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１８．Expression of E-Cadherin and α-, β-, and γ-Catenins
in Human Pituitary Prolactinomas
Zhirong Qian, Chiun Chei Li, Hiroyuki Yamasaki,
Hidehisa Horiguchi, Shingo Wakatsuki,
Mitsuyoshi Hirokawa, Toshiaki Sano (Departments of
Pathology)
Hiroyuki Yamasaki (Neurosurgery)
Noriko Mizusawa, Katsuhiko Yoshimoto ((Otsuka) Mo-
lecular Nutrition, The University of Tokushima School
of Medicine)
Shozo Yamada (Department of Neurosurgery, Toranomon
Hospital)
Despite their histologically benign nature, prolactinomas
are frequently invasive of the surrounding structures. The
biological factors governing their invasive tendencies re-
main poorly understood. In various kinds of tumors, the
association has been noted between the reduction of
E-cadherin expression and tumor progression, metas-
tasis, and aggressiveness. In this study, reduced expres-
sion of E-cadherin was observed more frequently in in-
vasive (6/8) than in non-invasive (5/16) prolactinomas,
and correlated with increased immunoreactivity of Ki-67
antigen (P=0.02). On the other hand, no significant corre-
lations were detected between the expression of α-, β-,
and γ-catenins and clinicopathological features of
prolactinomas. The results of current study suggest that
inactivation of E-cadherin, but not catenins, may play a
role in the invasive behavior and growth of prolactinomas.
１９．ヒト乳腺発がんにおけるヒトパピローマウイルス感
染の意義
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ド pVLFKを，腸 内 フ ロ ー ラ の 最 優 勢 菌 で あ る












B. uniformis 投与群では２９０個の ACFが見られたのに対





２１．Enterotoxin Production of MRSA Strains from Pa-
tients with Chronic Respiratory Diseases in Refer-
ence to Food Poisoning
Ahmed S., Patar A., Yamato M., Takeoka A., Mia A.S.,
Koga T. and Ota F. (Dept. FoodMicrobiolTheUniv. Tokushima
Sch. Med.)
Sakai K., (Dept. appl. Nutr., Sch. Nutr. Fac. Med., Univ.
Tokushima)
Hashimoto Y., (Hashimoto Hosp)
【Introduction】A number of papers reported isolation
of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA),
which is now considered as a normal flora in the nares of
normal subjects and often isolated from patients with in-
flammatory diseases. It is not unknown exactly whether
all such MRSAs produce enterotoxin (ET) and contrib-
ute to the occurrence of food poisoning.
【Materials & Methods】39 strains of Staphylococcus
aureus were isolated from sputa of patients and were
identified as MRSA in Bizan Laboratory Centre. Most of
the patients suffered from bronchitis. Only one patient
suffered from pneumonia. The strains were cultured and
tested for ET production following the manual attached
to the commercial detection kit (SET-RPLA, Denka Seiken,
Ltd., Tokyo). Strains were also tested for sensitivity to
Penicillin G following the conventional method.
【Results & Discussion】All strains were confirmed as
MRSAs on the basis of their MIC values against Penicil-
lin G. They all produced one or two serotypes of ET. The
serotype of ET was 5% (2 strains), 5% (2 strains), 77% (30
strains), 5% (2 strains), 8% (3 strains) for A, B, C, A+B,
B+C, respectively. The results indicate that these MRSAs
are candidates for an outbreak of food poisoning among
the elderly in the public as well as in their family mem-
bers.
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